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E nguany és un any molt important per a l'Escola d'Estiu: ha arribat a l'edat adulta; això vol dir que té molts d'anys: 25! Ara, quan 
amb la informàtica tot passa tan aviat de 
moda, et compres un ordinador i al cap de 
sis mesos ja és antic i encara no l'has 
acabat de pagar. Bé tot depèn, però, si-
gui com sigui, 25 anys són molts. 
Des del 68 han passat moltíssimes 
coses que, ben segur, han estat impor-
tants a cada un dels moments que s'han 
viscut, sobretot al principi, quan just el 
fet de parlar en català ja era un repte. 
Avui les coses han canviat, la situa-
ció social no és la mateixa, el fet lingüís-
tic, tampoc; l'escola també ha canviat 
molt... però s'ha de seguir lluitant per 
aconseguir, passa a passa, tot allò que 
creim necessari a cada moment. Les ne-
cessitats, indubtablement, no són les ma-
teixes que fa 25 anys, però segueix ha-
vent-n'hi moltes, i algunes són ben sem-
blants: seguim sense tenir una escola 
lingüísticament normalitzada, un currí-
culum propi, mitjans didàctics adaptats 
a les necessitats dels alumnes de la nostra 
comunitat... 
Enguany el secretariat no es redueix a 
organitzar l'Escola d'Estiu, que ja n'hi ha, 
sinó que parlam de secretariats d'arreu dels 
25 anys per organitzar diferents actes que 
d'alguna manera ens facin reviure aquest 
període i el donin a conèixer a la gent. 
El tema central d'aquesta edició, que 
ens aglutinarà en un entorn comú, serà el 
de les rondalles; en veure la primera mos-
tra amb els programes i, segur que se'ns 
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acudirà alguna virgueria per rebre, com cal, 
aquesta setmana d'activitats. 
Pel que fa als cursos, hem intentat que 
l'oferta fos molt àmplia a fi de satisfer les 
necessitats d'Infantil, Primària i Secundà-
ria, i molt variada per posar-vos dificultats 
a l'hora de triar. 
Així, en els cursos de llengua i literatu-
ra hi trobarem: Carme Alcoverro, Jaume 
Sastre, Maite Mases , Bernat Joan, 
Montserrat Vilà, Caterina Valriu... 
També tindrem cursos sobre climatolo-
gia, filosofia, atenció a la diversitat, educa-
ció sexual, matemàtiques, autoestima, mú-
sica, dinàmica de grups, informàtica, conei-
xement del cos, cinema històric... impartits 
per professors com: Pilar Benejam, Fran-
cesc Crespí, Carles Gallego, Agustí Jansà... 
I als tallers hi podrem trobar: plàstica, 
jocs, fotografia, mim, teatre, elaboració de 
juguetes, ràdio, ecologia... 
Al Cicle de conferències de mig matí, 
que enguany serà una oferta múltiple cada 
dia, hi haurà: 
• Cultura Popular (Biel Majoral) 
• Plàstica a l'escola (Jaume Poma) 
• Ensenyament de la llengua oral 
(Monserrat Vilà) 
• Rondalles (Josep Antoni Grimalt) 
Mitjans de comunicació (Jacint 
[ Planas i Sanmartí) 
• Filosofia (Mateu Cabot) 
I, apartir d'enguany, també afegirem 
unes trobades que es duran a terme a les 
mateixes hores que els cursets i els ta-
llers, i pensam que engrescaran molta 
de gent. 
Ah!, no oblideu els barenarets, as-
seguts a l'escala o al bar, fent la xerradeta 
amb vells i nous companys i companyes, 
mentre alegram la panxeta. 
Ens trobarem al Polígon de Llevant, 
on s'ha celebrat moltes vegades l'Esco-
la d'Estiu, encara que no al mateix edi-
fici. Enguany serà a l'Institut Aurora Pi-
cornell, que du el nom d'una dona que 
va deixar petjada, abans que li arrebas-
sassin la seva curta, però intensa vida. 
Serà interessant conèixer la seva histò-
ria. 
Esperam que rebreu els programes d'ho-
ra i us matriculareu amb la mateixa il·lusió 
que nosaltres tenim en preparar aquesta 
setmana. • 
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